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Maulana Alfajri. K2513088. UPAYA MENINGKATKAN MINAT DAN 
HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DENGAN PEMANFAATAN MEDIA 
SOSIAL FACEBOOK DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN TATAP 
MUKA DIKELAS PADA MATA PELAJARAN GAMBAR TEKNIK 
KELAS X TMB SMK NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2016/2017. Skripsi  : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Univesrsitas 
Sebelas Maret Surakarta, juni 2017. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan 
telah melahirkan model pembelajaran dengan pemanfaatan media sosial facebook 
dan dengan pembelajaran tatap muka dikelas dan jarak jauh dengan menggunakan 
media yang disebut e-learning. Pembelajaran dengan menggunakan e-learning 
pada penelitian ini menggunakan  facebook.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  
meningkatkan  minat belajar  dan  hasil  belajar  siswa  kelas X TMB SMK  
Negeri  5  Surakarta  tahun ajaran 2016/2017 pada mata pelajaran gambar teknik 
materi gambar proyeksi. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus diawali dengan tahap persiapan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan tahap refleksi. Instrumen penelitian yang 
digunakan terdiri dari tes hasil belajar, lembar observasi, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan terjadi peningkatan minat dan hasil belajar kemampuan 
kognitif siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan hasil rata-rata persentase observasi minat 
belajar siswa 31,26% pada prasiklus, 54,31% pada siklus I, dan 82,43% pada 
siklus II; persentase ketuntasan hasil belajar pada pra siklus 43,75%, siklus I 
68,75% dan siklus II 81,25%. Simpulan penelitian ini adalah penerapan model 
pembelajaran dengan pemanfaatan media sosial facebook dan dengan 
pembelajaran tatap muka dikelas dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 
siswa kelas X TMB SMK Negeri 5 Surakarta pada Mata Pelajaran Gambar 
Teknik. 
 







Maulana Alfajri. k2513088. IMPROVING THE STUDENT INTEREST AND 
PERFORMANCE USING SOCIAL MEDIA FACEBOOK AND FACE-TO-
FACE LEARNING PROCESSED ON THE ENGINEER DRAWING CLASS X 
MECHANICAL ENGINEERING B OF SMK  5 SURAKARTA THE SCHOOL 
YEAR 2016 / 2017. The thesis : the faculty of teacher training and education 
science of sebelas maret university of surakarta, juny 2017. 
The development of information and communication technology in 
education has raised up the Learning with the utilization of social media facebook 
models with face to face and long distance learning blend concept using a media 
called e-learning. Learning using e- learning in this research is using facebook. 
The purpose of this research are to improving the learning interest and learning 
results students of class X B mechanical engineering 5 education vocation public 
school (SMK N 5) of Surakarta 2016/2017 in the Engineering drawings (gambar 
teknik) in the material Projection image. 
This research is a classroom action research (PTK) that conducted in to 
two cycles. Each cycle begins with the preparation, implementation, observation 
and reflection stages. The research instruments consisted of the results test, 
observation sheets and documentation. Validity test of the data using 
triangulation of data and data analysis using descriptive statistics. The results of 
the research showed an increasing the learning interest and learning results of 
students cognitive  abilities. 
The results of this research showed an average percentage observation  of 
students learning interest is 31.26% in pre-cycle, 54.31% in the first cycle, and 
82.43% in the second cycle; the percentage of completeness learning results 
43.75% in pre-cycle, 68.75% in the first cycle and 81.25% in the second cycle. 
The conclusion of this research is the implementation of Learning with the 
utilization of social media facebook models assited by face to face learning in the 
class can increase the learning interest and learning results of class X B 
mechanical engineering 5 education vocation public school (SMK N 5) of 
Surakarta in Subjects Engineering drawings (gambar teknik). 
 







“ barang siapa yang bersungguh sungguh niscaya ia akan berhasil”. (Kata 
pepatah). 
“Berdoa tanpa usaha sama dengan bohong berusaha tanpa doa sama 
dengan sombong”(kata pepatah) 
 “Orang yang baik adalah orang yang selalu mendoakan orang lain 
menjadi lebih baik”.(Maulana Alfajri) 
“Ingatlah, kita ini adalah generasi pembangun, tahukah kita akan tanggung 
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